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Amy Landau. « Visibly foreign, visibly female: The eroticization of zan-e farangi in
seventeenth-century Persian painting », in : F. Leoni and M. Natif, eds., Eros and
sexuality in Islamic Art. Farnham, Ashgate, 2013, p. 99-130.
1 A. Landau s’intéresse ici  la figure féminine européenne dans la peinture persane du
XVIIe siècle. L’article revient dans un premier temps sur les prémices de l’érotisation de
l’Européenne par les artistes et crée un parallèle intéressant avec les figures érotiques
de  la  poésie  persane.  Dans  un  second  temps,  l’A.  analyse  différentes  sources
iconographiques  prenant  part  à  la  construction  de  la  figure  féminine  sensuelle  et
exotique. Sont ainsi passées en revue plusieurs peintures de Moḥammad Zamān, mises
en relation avec des portraits européens de femmes. Enfin, l’étude se termine par une
ouverture sur de nouvelles pistes de recherche concernant le transfert du désir à un
Autre européen et fait notamment le parallèle avec les périodes postérieures, jusqu’au
XIXe s. qājār.
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